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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrohim
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya,
serta dengan usaha yang sungguh-sungguh sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul “TRADISI CEPETAN PADA KHITANAN MENURUT
HUKUM ISLAM ( Studi Kasus Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat
Kabupaten Kepualaun Meranti )”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan
kepada Nabi Muhammad Saw, karena atas perjuangan beliau kita dapat
merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan
yang didasarkan pada iman dan Islam.
Dalam pembuatan skripsi ini terkadang menghadapi kendala-kendala,
namun dengan keridhoan Allah SWT dan Do’a dari berbagai pihak baik secara
langsung maupun tidak langsung. Untuk itu memulai karya ilmiah ini penulis
menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:
1. Yang sangat ananda hormati dan kucintai sepanjang hayat kedua orang
tua, Ayahanda Kasmin dan Ibunda Ma’inah, Kelima kakak kandungku,
dan semua keluargaku tercinta yang selalu mendoakan, menyemangati,
dan pengertian sehingga tercapainya cita-cita penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Sultan
Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, II,
iv
dan III. Serta bapak dan ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum
yang telah memberikan kemudahan kepada penulis melakukan
perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Bapak Haswir, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan
Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Aselaku Sekretaris Jurusan Ahwal al-
Syakhsiyah.
5. Bapak Drs. H.Mohd. Yunus, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi
yang telah meluangkan waktu dan pikiranya dengan penuh ketulusan
hati dan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis
dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan
ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada dibangku
kuliah.
7. Kepala perpustakaan berserta karyawan yang telah memberi pelayanan
dan memberi berbagai fasilitas literatur sebagai sumber pengumpulan
data dalam penelitian ini.
8. Bapak kepala Desa Insit, juga para tokoh adat dan tokoh agama serta
tokoh masyarakat yang selama penelitian ini dengan suka rela
membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan lokal Ahwal al-Syakhsiyah local c dan teman
seperjuangan Ahwal al-Syakhsiyah lainya angkatan 2012 yang selalu
memberi motivasi kepada penulis.
v10. Teman yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan
perkuliahan ini yang banyak menyimpan kenang-kenangan yang
terindah dan tak mungkin terlupakan. Terimakasih atas semuanya.
Akhirulkallam Syukron Jazakumullah. Semoga amal baik dan sumbangsih
mereka semua diterima oleh Allah SWT sebagai amal saleh. Wabillahitaufiq
walhidayah.
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